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MÉLTÓSÁGOS ÉS FŐT ESZTELEN DÖ
U R N Á K ,
A' GYŐRI SZÉKES EGYHÁZ KANONOKJÁNAK, ÉS ÜDVÖZITŐNKRÖLI PÁPOCZl PRÉ­
POSTNAK, KIRÁLYI UDVARI TANÁCSOSNAK, A’ GYŐRI ISKOLAI KERÜLET TIZENHÉT 
ÉVIG VOLT FŐ IGAZGATÓJÁNAK, A’ GYŐRI SZENT ORSOLA SZÜZEK GONDNOKÁNAK. 
S TÖBB NEMES VÁRMEGYÉK TÁBLABIRÁJÁNAK, ’s V t.
MIDŐN
P A P S Á G Á J S A E  i f f E I E M M  É T I  Á L I Í O M T Á T
y  n a g y - é c s i  t e m p l o m b a n  m e g ú jít a n á  e z e r  n y o l c z  s z á z
NEGYVENKETTŐI) SKI KIS-BOLDOGASZSZONY NAPJÁN,
A J Á N L A N A K
BOEOII.
GYŐRBEN, ÖZVEGY STREIBIG KLÁRA BETŰIVEL.

Nem rég halálnak rettenetes karát 
Emelve láttuk jó Atya ellened,
’S feltünk remegve, hogy csapása 
Majd ki ragad rokonid körebül.
De légyen áldott a’ kegyes Istenünk!
Megtarta Téged, sok zokogásaink’
’S buzgó szivünk fobászkodásit
O kegyesen fogadá, ’s veszélyből
Megmente. ’S néked visszaadó erőd’
Újonnan, a’ zord búkat eloszlató,
’S lelkedben újra földerité
Régi vidor ’s mulató kedélyid.
Sót, mit kivántál annyira, elnyeréd. 
Örülj szivedből jó öreg! ötven év 
Múltával ismét van szerencséd
t f
Áldozatod megujítni Ecsen.
A5 Tőled épült isteni ház nyílik,
Hogy befogadjon; lepj bele, ’s zengjed el 
Arany misedet, ’s buzogva
Kérj rokonid ’s híveidre áldást.
Mi szinte kérünk égi kegyelmeket,
’S áldást Teneked, tartsa meg éltedet 
A’ jó Isten! és ámbár kívánnád 
Mint Simeon vígan énekelni:
„M ost e l b o c s á t h a t s z  én u r a m  I s t e n e m  
Békéve l  e n g e m,  m e r t  e’ d i c s ő  n a p o t  
E l é r t e m ,  és h á l á k a t  a d v á n
S z e n t  n e v e d e t  ma i  n a p  d i c s é r t e m . “
Mi még is inkább, jó Atya, hogy tovább 
Éljél óhajtjuk, ’s több nyomorultakat 
Ápolj, vigasztalj, és azokkal
El ne felejtsd tieid segítni.
Végtére, sok jó tetteidért legyen
Mennyben jutalmad; templomok, iskolák 
És a’ szegények itt nevezni,
Áldani, és örökítni fognak.
Szavalta
Kozics LászIó*
kilencz éves rokon.
